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𝒗 𝑥 𝑡 , 𝑥 𝑡 𝜏 ,⋯ , 𝑥 𝑡 𝑚 1 𝜏 2  






























⾳符をすべて 16 分⾳符で区切る。また、休⽌符は⾳楽の流れとして⼀番⾃然な⾳を割り当てる。 
2.楽曲を通じての⾼⾳部(メロディーライン)の最⾼⾳を 1、最低⾳を 0 として半⾳階単位で⾳階を分
解し数値を振り分ける。例えば、楽曲を通じての⾼⾳部の最⾼⾳が A5、最低⾳が C3 であるならば、


































[1] “エントロピー時系列による音楽の解析とその変曲・作曲への応用”  著者：井上政義 
[2]“カオス時系列解析の基礎と応用” 著者：池口徹、小室元政、山田泰司、合原一幸 
 
